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中におけるフォトクロミック反応について検討を行っている o その結果、アモルファス薄膜中において、 trans-cis
光異性化可能な分子の割合がアゾ基に結合した小さいほうの置換基の大きさで決定されることを明らかにしているo




























ミックアモルファス分子材料を設計・合成し、アモルファス薄膜中での CLS- 体の安定化を達成するとともに CLS­
tnαm 熱異性化反応が温度によって動的に制御できることを明らかにしている。
以上のように、本論文は、新しい反応場として興味深い分子性ガラスマトリックス中における光化学反応特性の解
明および光化学反応活性基を有するアモルファス分子材料の創製とそれらの反応・機能の解明に関して成果を挙げて
おり、有機反応化学・有機材料化学の発展に寄与するところが大きし、。よって、本論文は博士論文として価値あるも
のと i忍める。
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